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Viernes, 29 de septiembre de 1995
Núm. 224
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 22 de septiembre de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
5 ®]
va y
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240401075124 J BLASCO 21487383 ALICANTE 24.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042475804 P DURAN 74426443 ALICANTE 9.08.95 15.000 RD 13/92 011.1
240401076116 J PEREZ 09667724 BENIDORM 28.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401078988 V NOGUERA 75562242 ONDARA 8.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401074740 M LOPEZ 05107169 ALBACETE 23.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042517872 A RODRIGUEZ 05128740 ALBACETE 12.08.95 15.000 RD 13/92 099.1
240042495554 P CEBRIAN 05150855 ALBACETE 8.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240200901070 A SANCHEZ 75186462 ADRA 6.08.95 39.000 RD 13/92 050.
240401048637 F RODRIGUEZ 05363774 ALMERIA 7.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401075707 A GARCIA 27172005 EL EJIDO 26.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401082773 M ARRIBAS 06540625 AVILA 18.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042484891 L VEGA 34580018 BARCELONA 29.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042508925 J SALVADOR 36908284 BARCELONA 13.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240200877407 M TELLO 38023524 BARCELONA 20.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401057511 J CAMPOS 38436593 BARCELONA 26.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240101032107 A FERNANDEZ 38509391 BARCELONA 30.07.95 8.000 RD 13/92 090.2
240042495499 J GOMEZ 40977517 BARCELONA 30.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042504518 J ODENA 40990669 BARCELONA 2.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401072378 M LOZANO 46644190 CERDANYOLA VALLES 27.07.95 16.000 RD 13/92 048.
240042503423 J ALEMANY 37602400 IGUALADA 31.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401074820 J SALA 38752461 MATARO 23.07.95 30.000 #¡L 13/92 050.
240042476729 R HOYOS 77604687 PREMIA DE MAR 6.08.95 50.000 WW92 087.1 A
240042510762 M GUILLEN 34757985 SABADELL 30.07.95 20.000 )%92 087.1C
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240401079324 A GARCIA 76172305 VILLANUEVA DE SERENA 9.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042426131 * SEVILLANO 30640711 AMOREBIETA ECHANO 31.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401074922 j PEREZ 17825026 BARACALDO 24.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240200901021 ? BALDONELO 22728711 BARACALDO 28.07.95 20.000 RD 13/92 052.
240042484878 J ARES 22737304 BARACALDO 29.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042520044 I ARANCON 44976446 BARACALDO 13.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240200877894 J LAZARO 29036032 BASAURT 11.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401083200 J GARCIA 01624172 BILBAO 20.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401075938 4 RIOS 09609478 BILBAO 27.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401082633 J LATA 11928689 BILBAO 17.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042320730 ? JIMENEZ [2889194 BILBAO 24.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042509139 4 SAINZ 13728989 BILBAO 16.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101048231 J CORADA 14246807 BILBAO 30.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240042511997 R LORIDO 14256382 BILBAO 7.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042511584 F DIEZ 14586330 BILBAO 8.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401058497 J ABELLEIRA 14919245 BILBAO 8.08.95 35.000 1 RD 13/92 048.
240200877912 J BAJO 14935750 BILBAO 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077200 4 PASCUAL 15231791 BILBAO 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401060376 B PARDO 33828593 BILBAO 20.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200900910 J GONZALEZ 34250870 BILBAO 25.07.95 20.000 RD 13/92 052.
240101043695 M QUINTANA 45622541 BILBAO 29.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042505018 M VAAMONDE 76486608 BILBAO 5.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401075215 M GONZALEZ 10042962 DURANGO 25.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401078708 S FERNANDEZ 09688364 ERANDIO 7.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401074650 A LOPEZ 10088856 ERANDIO 22.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042494367 J MORALES 78883271 ERANDIO 25.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240200877791 A GOMEZ 30590241 GERNIKA Y LUMO 8.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240200877808 A BARRIO 13274741 GETXO 8.08.95 25.000 RD 13/92 05Ü.
240401074739 M CASAS 14954673 GETXO 23.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401080648 F GOMEZ 22707925 LAS ARENAS 16.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401083224 I VAZQUEZ 16030010 ROMO 20.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042494975 J MOTA 14835949 LAS ARENAS 11.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401060029 A LOPEZ 14532762 LEIOA 12.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240042512023 L GOMEZ 30582042 MUNGIA 8.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240401056853 J CALVO 11922885 PORTUGALETE 7.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401057183 J VAZQUEZ 34227820 PORTUGALETE 10.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401081094 V MARTIN 07429104 SANTURTZI 19.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401079993 N PERRERAS 09669427 SANTURTZI 12.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401078472 F CABELLOS 50009570 SANTURTZI 6.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401083145 M VAZQUEZ 16028923 SOPELANA 20.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042508664 J DE LA IGLESIA 13138216 BURGOS 11.08.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240401072100 M SANTOS 09333049 MIRANDA DE EBRO 25.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042517513 S MORAL 16255846 VILLAGONZALO PEDERNA 14.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042502935 C CASTRO 76406586 AS PONTES DE G R 7.08.95 5.000 RDL 339/90 061.4
240101058023 M FERNANDEZ 32375045 CARBALLO 4.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240401057195 H RAMALEO LE003990 CORUNA A 10.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401057274 J REY 02511574 CORUNA A 10.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401057663 J VERDIAL 09976558 CORUNA A 27.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401058163 D BLANCO 32273926 CORUNA A 5.08.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042482249 M LORENZO 32339368 CORUNA A 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401057729 J POUSA 32400594 CORUNA A 28.07.95 20.000 RD 13/92 052.
240401058485 J SAAVEDRA 32407048 CORUNA A 8.08.95 35.000 1 RD 13/92 048.
240401056622 E LEMA 32425709 CORUNA A 6.08.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401057171 E VALIENTE 32433373 CORUNA A 10.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042503381 A ZAMORANO 32752675 CORUNA A 8.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401056385 F VAZQUEZ 32754123 CORUNA A 3.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240200877950 A FERNANDEZ 32755636 CORUNA A 14.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401058000 C REPRESAS 32756431 CORUNA A 4.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240042494800 J IGLESIAS 32766452 CORUNA A 10.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042511626 J IGLESIAS 32766452 CORUNA A 10.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401057651 J DOMINGUEZ 32775670 CORUNA A 27.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401078241 A BABIO 32791870 CORUNA A 4.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401077364 L CUESTA 71920926 CORUNA A 13.08.95 30.000 RD 13/92 048.
240401058552 J GONZALEZ 44130419 FERROL 8.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240401078265 J OSA 72411576 FERROL 4.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401081100 J D0S1L 76513079 ROIA 19.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101019980 B PEREZ 76352552 PONTECESO 28.07.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042481609 P COUCE 32657672 SAN SADURNINO 21.07.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042511614 EXPOCARPAS S L B15394349 SANTIAGO 10.08.95 35.000 D130186
240200877900 M FEAS 33269349 SANTIAGO 11.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042504555 A CASAL 33271521 SANTIAGO 9.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240401078198 M CAAMANO 33272245 SANTIAGO 4.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401057160 E CASAL 78781689 TEO 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240200903182 J SANTOS 31870140 ALGECIRAS 23.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200903492 A MARTINEZ 01331597 ROTA 9.08.95 30.000 RD 13/92 048.
240200903327 S RODRIGUEZ 32634544 SAN FERNANDO 4.08.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401075367 G MARROYO 06914920 CACERES 25.07.95 16.000 RD 13/92 052.
240401080030 J RUIZ 06937076 CACERES 13.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401054856 V MORENO 30395753 CORDOBA 27.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401076177 F MARTIN 05614155 VALDEPEÑAS 28.07.95 20.000 RD 13/92 048.
240042483709 J ALVAREZ 10056487 CASTELLO PLANA 22.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240100956905 R ALVAREZ 09790329 LAS PALMAS G C 1.08.95 50.000 1 RD 13/92 078.1
240042356943 E CUESTA 09618755 ARRECIFE DE LANZAR 7.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
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240401079026 A TORRES 36479107 dGUERES 8.08.95 25.000 ID 13/92 350.
240401078101 A RODRIGUEZ 39744113 dGUERES 4.08.95 25.OUÜ ID 13/92 350.
240401079919 4 MARTINEZ 40425665 FIGUERES 12.08.95 30.000 BD 13/92 350.
240401078230 J SIERRA 24118666 ATAREE 4.08.95 30.000 RD 13/92 350.
240401057626 BABIO 32336921 1RANADA 17.07.95 20.000 RD 13/92 348.
240042503356 LAZARE 15046832 GRANADA 11.07.95 20.000 RD 13/92 385.4
240042490842 GARRET 10846091 ALBESA 10.08.95 10.000 RD 13/92 100.2
240042470065 OVALLE 10047745 SAN JUAN DE LA MAT 5.08.95 50.000 3 RD 13/92 320.1
240042510129 LOPEZ 39763200 ASTORGA 22.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042516284 4 CEPEDANO 10189828 ASTORGA 18.08.95 15.000 RD 13/92 155.
240042508548 i MARTINEZ 10198527 ASTORGA 9.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101043520 4 FERNANDEZ 10202101 RASTRILLO VALDUERN 12.08.95 15.0ÜÜ RD 13/92 309.1
240101062630 F LAMELAS 39755820 3EMBIBRE 8.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401056567 B TABUYO 10077825 3EMBIBRE 3.08.95 25.000 RD 13/92 352.
240042471732 J FOLE 10204732 3EMBIBRE 4.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401057262 ) ARGUELLO 39736454 3ERCIAN0S DEL PARAMO .0.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101045163 E RICA 39511188 BONAR 14.08.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240200877699 D FERNANDEZ 09742813 3AMP0 DE VILLAVIDEL 3.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042511924 J VIDAL 10020986 VILLAVERDE DE LA A 31.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401078940 F AIRES 10148218 LEBRONES DEL RIO 8.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240101056677 M RUIZ 09703846 3ISTIERNA 3.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042490659 L SANCHEZ 09722936 3ISTIERNA 16.08.95 15.000 RD 13/92 169.
240042484374 P RODRIGUEZ 71502356 GORULLON 24.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042499456 J OTERO 33105709 SANTIBANEZ BERNESG 10.08.95 15.000 RD 13/92 014.2
240401078344 A DE LA CABA 71414437 VALDESPINO VACA 5.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042517665 L GARCIA 09723310 jA POLA DE CORDON 12.08.95 25.000 RD 13/92 084.1













2 RD 13/92 
D130186
050.
240042499924 F SANTAMARTA 09584748 jEON 14.08.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240101048905 J CARRERA 09601923 LEON 14.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401079889 M GONZALEZ 09604374 LEON 12.08.95 40.000 11
RD 13/92 050.
240200877936 L REY 09616627 LEON 14.08.95 35.000 RD 13/92 050.
















240401083042 P GARCIA 09679503 LEON 18.08.95 25.000 RD 13/92 050.
249200875078 J RODRIGUEZ 09681840 LEON 4.09.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401080650 L GONZALEZ 09682315 LEON 17.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
















240042517744 L MARTINEZ 09696238 LEON 15.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042499870 M DEL PINO 09702547 LEON 10.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401080697 J PEREZ 09707268 LEON 17.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042518426 A MARTIN 09709443 LEON 14.08.95 10.000 RD 13/92 010.1
240401081264 F MERINO 09721067 LEON 21.08.95 35.000 1 RD 13/92 Ü50.
240401080170 G ARIAS 09723097 LEON 14.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240101034840 J FERNANDEZ 09727061 LEON 12.08.95 10.000 RD 13/92 012.1
240101034852 J FERNANDEZ 09727061 LEON 12.08.95 15.000 1
RD 13/92 118.1
240042495736 G GONZALEZ 09728335 LEON 13.08.95 50.000 RD 13/92 020.1
240042518463 M ROBLES 09733322 LEON 14.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042517562 A RODRIGUEZ 09736359 LEON 14.08.95 15.000 RD 13/92 117.1

















117.1240042518475 C CUBILLAS 09749287 LEON 14.08.95 15.000 RD 13/92
24O1OO9948Q3 I GOMEZ 09750069 LEON 11.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100995121 I GOMEZ 09750069 LEON 11.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100995110 I GOMEZ 09750069 LEON 11.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042502443 E FERNANDEZ 09753315 LEON 13.08.95 5.000 RD 13/92 090.1061.1240042397477 M GONZALEZ 09755205 LEON 6.06.95 5.000 RDL 339/90
240401080661 S FERNANDEZ 09756288 LEON 17.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240101020713 A GARCIA 09757351 LEON 12.08.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042495748 A MORAN 09760921 LEON 16.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042501130 J ANTOLIN 09761938 LEON 12.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042520070 J VIDAL 09763658 LEON 16.08.95 15.000 RD 13/92 106.2
240042495580 M QUIJANO 09764223 LEON 15.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3

















240401081306 R LLORENTE 09789421 LEON 21.08.95 40.000 RD 13/92 050.
24004250118= F VALLES 09790952 LEON 14.08.95 15.000 1
RD 13/92 117.1
240101044352 C CARBAJO 09791813 LEON 15.08.95 50.000 RD 13/92 003.1
240042496832 J JANEZ 09795679 LEON 15.08.95 15.000 RD 13/92 155.
240042477472 L FERNANDEZ 09797868 LEON 15.08.95 50.000 RDL 339/9C 060,1
240101020926 J RUIZ 09927305 LEON 18.08.95 35.000 D130186 117.124OO423977O2 C TORIO 10057954 LEON 14.08.95 15.OOO 1
RD 13/92
240401079865 R FERNANDEZ 10590410 LEON 11.08.95 40. OOC RD 13/92 050.062.124004250250= A SANCHEZ 10891970 LEON 14.08.95 15.000 RDL 339/90
240042499972 T GONZALEZ 11355611 LEON 19.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
24010102095! E VEGA 44426274 LEON 18.08.95 25.000 1
D130186
020.1240042501881? C BENAVENTE 45261156 LEON 13.08.95 50.000 RD 13/92
24004251545! J LLORENTE 71424963 LEON 14.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3
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240042478799 TAGARRO 71427499 LEON 12.08.95 10.000 RD 13/92 312.1
240101020981 N FERNANDEZ 71428633 LEON 3.08.95 2.000 RDL 339/90 359.3
240401071787 J CANAS D9688221 ARMUNIA 23.07.95 25.000 RD 13/92 350.
240042500902 R FIDALGO 09718475 ARMONIA 1.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042425084 J BARRUL 71417674 ARMUNIA 29.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401076384 M MARCOS 71411698 MANSILLA DE MULAS 2.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401072020 M BLANCO 09626044 ONZONILLA 24.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240200901100 ALQUIMOTOR S A A24241176 PONFERRADA 7.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042504841 S VARGAS 09578669 PONFERRADA 9.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401056816 L NUNEZ 09988099 PONFERRADA 7.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401056830 B MERAYO 09992101 ’ONFERRADA 7.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401058461 J ARIAS 10010470 PONFERRADA 8.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240200903467 F GAYELA 10016980 PONFERRADA 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042508512 J ENRIQUEZ 10021599 PONFERRADA 8.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401053700 M VALLINAS 10031704 PONFERRADA 27.06.95 50.000 1 RD 13/92 048.
240401056579 L SUAREZ 10039006 PONFERRADA 4.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240401053736 A PORTELA 10044194 PONFERRADA 27.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240200903352 M FERNANDEZ 10044363 PONFERRADA 5.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240101010793 R REAL 10053464 PONFERRADA 2.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401058321 F AGUILERA 10053853 PONFERRADA 7.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240401057419 M MARTINEZ 10055148 PONFERRADA 11.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240401055393 E BARREIRA 10062436 PONFERRADA 22.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401056671 R PELETEIRO 10067308 PONFERRADA 6.08.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042508615 S RODRIGUEZ 10078438 PONFERRADA 10.08.95 15.000 RDL 339/90 059.3
240401080960 P FERNANDEZ 10079714 PONFERRADA 18.08.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042494896 J DUARTE 10086654 PONFERRADA 30.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401057584 J ROMERO 10089120 PONFERRADA 27.07.95 25.000 RD 13/92 048.
240401057225 M DIAZ 14747323 PONFERRADA 10.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101011566 R BERNAIN 44432568 PONFERRADA 7.08.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401056920 J CABO 71506271 PONFERRADA 8.08.95 30.000 RD 13/92 048.
240042502601 J RODERA 71505588 CAMPO 12.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101025826 A MARISCAL 10086740 COLUMBRIANOS 5.08.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042484593 T REGUERA 10045818 OZUELA 1.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401057353 P GARCIA 09963050 PTE DOMINGO FLOREZ 10.08.95 20.000 RD 13/92 052.
240042518189 S MARTINEZ 10193649 RIEGO DE LA VEGA 14.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240042515243 M ALVAREZ 09723506 S MILLAN CABALLEROS 8.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401071398 I LOZANO 09595861 SAHELICES DE SABER 18.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401078654 J DE LA SIERRA 09691673 SAHAGUN 7.08.95 50.000 2 RD 13/92 U50.
240042490404 J LOGARES 09726706 SAN ANDRES RABANEDO 17.08.95 15.000 RD 13/92 169.
240401079932 A MBAYE LEOO4113 TROBAJO DEL CAMINO 12.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401082931 J RODRIGUEZ 09531271 TROBAJO DEL CAMINO 18.08.95 30.000 RD 13/92 £50.
240401081495 L RODRIGUEZ 09668922 TROBAJO DEL CAMINO 22.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042496649 S SARMIENTO 09696567 TROBAJO DEL CAMINO 29.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101043518 A FERNANDEZ 09810195 TROBAJO DEL CAMINO 11.08.95 5.000 RD 13/92 173.
240401080405 I PERANDONES 10192092 SAN JUSTO DE LA VEGA 16.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401081070 M VEGA 10203342 NISTAL DE LA VEGA 19.08.95 35.000 1 RD 13/92 U50.
240401077960 E PRIETO 09763446 SANTA MARIA PARAMO 3.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401082712 M HERRERO DE 10179606 VALDESPINO DE SOMO 17.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240101053342 J LOSADA 71501617 TORENO 6.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240101035972 M BARRI ENTOS 10166970 ALEARES DE LA RIBE 17.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042502327 F ESTEBANEZ 09719581 GOLPEJAR SOBARRIBA 10.08.95 10.000 RD 13/92 170.
240101006789 M MARTINEZ 09713324 SANTIBANEZ DEL POR 8.08.95 35.000 DI30186
240401080764 A RODRIGUEZ 09924053 VILLAHIBIERA DE RU 17.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042508032 V FONSECA 09789549 VALENCIA DE DON JUAN 15.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042501104 J ABDULKABIR 09805049 VALVERDE DE VIRGEN 8.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401079610 J ABDULKABIR 09805049 VALVERDE DE VIRGEN 10.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042516041 M SANTOS 09686131 VILLA DE SOTO 9.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042483795 L QUIROGA 33800927 VEGA DE VALCARCE 11.08.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240101064741 A ARIAS 71494817 VILLABLINO 8.08.95 20.000 RD 13/92 094.ID
240401058874 F ALVAREZ 10068027 VILLAFRANCA BIERZO 13.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240042516818 HORMIGONES BARQUERO SA A2420730 VALLE DE LA VALDUE 14.08.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240401081549 F GONZALEZ 09743654 PALANQUINOS 22.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240101020774 V ESCABIAS 09809652 NAVATEJERA 8.08.95 25.000 DI30186
240042515322 M GARRIDO 11029464 NAVATEJERA 14.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042503150 R GARCIA 09709546 VILLAMOROS REGUERA 12.08.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240401078526 J GUERRA 10175363 VILLORIA DE ORBIGO 6.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
249101032292 A ARIAS 10118815 SAN PELAYO DEL PAR 4.09.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401079828 J GONZALEZ 16511608 LOGROÑO 11.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042512448 P OLAVE 16580881 LOGROÑO 14.08.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401081197 D SANTOME 00400940 LUGO 19.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042511122 D JUANES 07814523 LUGO 31.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401081203 J COVAS 33332641 LUGO 19.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401058588 L MARTINEZ 33850029 LUGO 9.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042484120 A LOPEZ 33308288 PARAMO 22.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042503290 M LOPEZ 34240094 SAVINAO 14.08.95 20.000 RD 13/92 085.1
240042475786 L REDONDO 09640562 ALCOBENDAS 8.08.95 35.000 D130186
240042494940 A GARCIA 01920487 ALCORCON 4.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401079970 F ROMERO 08932909 ALCORCON 12.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401058011 A CASAL 51676525 COSLADA 4.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240042397672 I JIMENEZ 52099929 FUENLABRADA 8.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240401080340 1 ESTEVEZ 331464b/ GETAFE 14.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401081112 F JIMENEZ M 191781 HUMANES DE MADRID 19.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042477035 F DOMINGUEZ 50072730 HUMANES DE MADRID 11.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
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240101051825 R MARTINEZ 10148487 LAS ROZAS DE MADRID 6.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240401060121 F FERNANDEZ 02223532 LEGANES 12.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240401081045 E VENEGAS 53036307 LEGANES 18.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042477000 E AHERN M 172931 MADRID 10.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042511420 D TOUIDJINE M 190469 MADRID 11.08.95 25.000 RD 13/92 085.1
240401079312 J CRESPO 00118171 MADRID 9.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401075665 J MORALES 00139966 MADRID 26.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240200877742 P FERNANDEZ 00241758 MADRID 7.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401056841 C ROLLE 00321734 MADRID 7.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401056439 J DEL PINO 00393258 MADRID 3.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240200903297 J LOPEZ 00696234 MADRID 4.08.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401082815 B LAGO 00723457 MADRID 18.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077285 D GARCIA 00759191 MADRID 11.08.95 25.000 RD 13/92 £50.
240401080181 D MORILLAS 01171902 MADRID 14.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240401078794 F CRIADO 01366915 MADRID 7.08.95 16.000 RD 13/92 048.
240401077923 A MARTIN 01454473 MADRID 3.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401080909 F RACIONERO 01477697 MADRID 17.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401078745 G TORANO 01708307 MADRID 7.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240101067444 F PARRA 01821650 MADRID 7.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401058722 A POSTIGO 02057349 MADRID 10.08.95 50.000 2 RD 13/92 £50.
240401078113 M TORIJA 02177783 MADRID 4.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401058084 M CABALLERO 02189589 MADRID 5.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240401079233 J FLORES 02230144 MADRID 9.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401080077 M MASSANA 02499561 MADRID 13.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401045685 J VELAMAZAN 02508175 MADRID 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042471501 S RUIZ 02539858 MADRID 30.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042481737 S RUIZ 02539858 MADRID 30.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042481749 S RUIZ 02539858 MADRID 30.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042507568 C RODRIGUEZ 02623798 MADRID 1.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401078447 J BENITO 02631630 MADRID 5.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042482304 J MARTIN 02633904 MADRID 11.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401056464 P LOPEZ PASTOR 02809639 MADRID 3.08.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401076906 J RUIZ OLMO 02830154 MADRID 7.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401078009 J CESPEDES 02888105 MADRID 3.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042510798 M REDONDO 03786360 MADRID 1.08.95 25.000 RD 13/92 072.1
240042503393 L MUÑOZ 05345663 MADRID 9.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401008755 L DE LA CRUZ 05384218 MADRID 6.06.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042476912 E LOPEZ 05626455 MADRID 9.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401077935 G MADRID 07246126 MADRID 3.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401047219 M BURGOS 08974018 MADRID 9.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042474125 E GONZALEZ 09673376 MADRID 3.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401079105 E GARCIA 09799987 MADRID 8.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401078060 L GONZALEZ 10027886 MADRID 3.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042507775 M GONZALEZ 10035073 MADRID 10.08.95 15.000 RD 13/92 146,1
240042503654 C MONTESERIN 10082970 MADRID 7.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401079180 A ROCHE 11785240 MADRID 9.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401077005 L MERINO 13801867 MADRID 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240200877924 M BERJON 14892326 MADRID 13.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240200901033 V MORENO 17031780 MADRID 28.07.95 16.000 RD 13/92 052.
240401076037 J BALLESTEROS 24297216 MADRID 27.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077637 R VARELA 32517536 MADRID 2.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077571 M GARCIA 33176203 MADRID 2.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401056890 J PEREZ 34596209 MADRID 7.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077650 M FROJAN 35290415 MADRID 2.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401056580 C CORCOBADO 50066214 MADRID 6.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042508172 A VELASCO 50073813 MADRID 4.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401077595 M DORRONZORO 50092094 MADRID 2.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042475555 B BRAVO 50263867 MADRID 7.08.95 16.000 RD 13/92 074.1
240401047177 P ALVAREZ 50284696 MADRID 9.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401056476 L MOLINA 50399599 MADRID 3.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240042502583 J COBO 50428113 MADRID 12.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401077716 J SOMOZA 50537173 MADRID 2.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042502686 M NIETO 50672721 MADRID 1.08.95 16.000 RD 13/92 029.1
240042497952 L GONZALEZ 50811451 MADRID 1.08.95 16.000 RD 13/92 052.2
240401077443 J LOPEZ 50930281 MADRID 13.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401080983 E PRIETO 50937922 MADRID 18.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042507740 J FERRANDIZ 50960178 MADRID 6.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401081161 L MAESO 51175670 MADRID 19.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200901112 J ESTRADE 51176816 MADRID 9.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401080338 A GONZALEZ 51306005 MADRID 14.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401078319 P SAEZ 51360014 MADRID 4.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401077807 J LOPEZ 51372274 MADRID 2.08.95 30.000 1 RD 13/92 048.
240401078769 P QUILE 51623671 MADRID 7.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240200903480 M PEREZ 51659905 MADRID 8.08.95 30.000 RD 13/92 048.
240042502420 R SANTOS 51665502 MADRID 13.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042502418 R SANTOS 51665502 MADRID 13.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240401079531 A PINERO 51863498 MADRID 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401056993 J CARRASCAL 51894586 MADRID 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042483072 A BARRUL 52862152 MADRID 12.07.95 35.000 DI30186
240042483060 J BARRUL 52862153 MADRID 12.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240200877833 J FERNANDEZ 70400093 MADRID 10.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401080211 P TAPIA 76179004 MADRID 14.08.95 16.000 RD 13/92 048.
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240401057031 S MORAN 50016349 ALCOBENDAS 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042503344 J RODRIGUEZ 00970377 1L ALAMO 26.07.95 16.000 RD 13/92 101.1
240200903376 L REGUILON 02211185 PERALES DEL RIO 5.08.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401077996 N MUNOMEL 03406309 OSTOLES 3.08.95 32.500 RD 13/92 050.
240042504713 J RODRIGUEZ 70021834 COSTOLES 11.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401079646 J MORALES 02054555 PARLA 11.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240200877845 A RIVERO 50710156 ’OZUELO DE ALARCON 11.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401077947 0 RODRIGUEZ 50944787 POZUELO DE ALARCON 3.08.95 30.000 2 RD 13/92 050.
240401071210 F MONTERO 05225157 ÍÍIVAS VACIAMADRID 15.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401077534 J RUBIO 05281776 SAN LORENZO ESCORIAL 28.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401058400 F ALMAGRO 00330726. SAN SEBASTIAN REYES 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042512047 A VELAZQUEZ 50795360 TORREJON DE ARDOZ 11.08.95 15.000 RD 13/92 143.1
240401058746 M GARCIA 01089739 TORRELODONES 10.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401082785 V ZARATE 01826740 VILLAVICIOSA DE ODON 18.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401080016 A MONTES 31179418 ESTEPONA 13.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401079257 A LERENA 27380639 FUENGIROLA 9.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101040610 F ROMAN 09745083 MALAGA 29.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101040621 F ROMAN 09745083 MALAGA 29.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042482894 F AROCAS 32818606 MARSELLA 3.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101045138 J ESCUDERO 14703579 CARTAGENA 29.07.95 10.000 RD 13/92 171.
240200901010 M PEREZ CUADRADO 22956258 CARTAGENA - 28.07.95 25.000 RD 13/92 052.
240200877821 J CANOVAS 74353876 CARTAGENA 10.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401056520 J NUIN 29142569 MENDILLORRI 3.08.95 25.000 2 RD 13/92 052.
240042503721 F RODRIGUEZ 10057906 TAFALLA 30.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042515358 M ALVAREZ 11051944 CASTAÑEDO ALLER 16.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401076736 J GARCIA 71762344 MOREDA DE ALLER 6.08.95 35.000 1 RD 13/92 048.
240401076268 M PEREZ 11059385 PINERES ALLER 28.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042500422 TRANSPORTES REVI A SA A33040866 AVILES 3.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042500161 J RON 10423864 AVILES 2.08.95 1.000 RDL 339/90 059.
240401071325 M FERNANDEZ 11398305 AVILES 17.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042504014 F DE ARRIBA 11432323 PIEDRAS BLANCAS 7.08.95 15.000 RD 13/92 106.2
240042504002 F DE ARRIBA 11432323 PIEDRAS BLANCAS 7.08.95 50.000 1 RD 13/92 020.1
240042500070 J PRAV1A 11412209 LAS VEGAS CORVERA 1.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401083250 I GARCIA 71006271 LAS VEGAS CORVERA 20.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042501876 V CANO 09671453 GIJON 11.08.95 16.000 RD 13/92 100.1
240042479470 J CASTILLO 10527315 GIJON 8.07.95 35.000 D130186
240401079439 J MENENDEZ 10530469 GIJON 10.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240200877810 J GORDALIZA 10606231 GIJON 9.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401077777 F LASHERAS 10609355 GIJON 2.08.95 16.000 RD 13/92 048.
240401078277 P LOPEZ 10727524 GIJON 4.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042517975 A RODRIGUEZ 10797423 GIJON 15.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042417439 J GARCIA 10802465 GIJON 10.07.95 15.000 RD 13/92 109.1
240042417440 J GARCIA 10802465 GIJON 10.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042515292 M ALONSO 10812472 GIJON 12.08.95 5.000 RD 13/92 029.1
240401077303 J FELIX 10813211 GIJON 11.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042487028 A VEGA 10828485 GIJON 4.07.95 16.000 RD 13/92 101.2A
240042499640 J COUTO 10828854 GIJON 11.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240401082803 J GUTIERREZ 10840612 GIJON 18.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042485196 W URIONABARRENECHEA 10853128 GIJON 10.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200877961 B VIGON 10853316 GIJON 14.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042499717 L MENENDEZ 10855008 GIJON 2.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042518190 L MENENDEZ 10855008 GIJON 14.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042518438 L MENENDEZ 10855008 GIJON 14.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042501748 L MENENDEZ 10855008 GIJON 5.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042501750 L MENENDEZ 10855008 GIJON 5.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042501827 L MENENDEZ 10855008 GIJON 11.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042479240 F GARCIA 10855343 GIJON 1.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042499572 F GARCIA 10855343 GIJON 1.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401082967 A ALVAREZ 11051487 GIJON 18.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042511160 C MIRANDA 12201628 GIJON 1.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101045151 F SANTURTUN 22704675 GIJON 9.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240401076785 J FERNANDEZ 34703217 GIJON 6.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042507738 L MENENDEZ 53535672 GIJON 5.08.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240042518803 R ALVAREZ 32877649 BARROS DE LANGREO 16.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042500410 L PEDRERO 10332069 LA FELGUERA 1.08.95 5.000 RD 13/92 090.1
240042485202 J RODERO 32878049 RIANO LANGREO 15.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401076815 N MUNIZ 32873454 SAMA LANGREO 6.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401080703 J IGLESIAS 71602354 SAMA LANGREO 17.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401031467 J CHICON 11420895 LAS REGUERAS 30.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401076293 J FERNANDEZ 10277992 LAVIANA 28.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101076329 F DELGADO 71624317 LAVIANA 3.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101076330 F DELGADO 71624317 LAVIANA 3.08.95 35.000 D130186
240101020634 J ESPINA 11066009 POLA DE LENA 29.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042470934 A PEREZ 21850678 POLA DE LENA 3.06.95 60.000 D130186
240042496753 M DE LA ROZ 09379787 LLANERA 12.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401076311 B RODRIGUEZ 10490100 LUGO DE LLANERA 28.07.95 25.000 RD 13/92 050.
249200876873 V AJENJO 09500758 MI ERES 30.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
24O4O1O77728 J LOPEZ 11045125 MIERES 2.08.95 16.000 RD 13/92 048.
240401058760 J GUTIERREZ 11064808 MIERES 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401076955 M GONZALEZ 11069799 UJO MIERES 7.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042497964 E VELIZ 0 013279 OVIEDO 1.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042501049 J GARCIA 01067570 OVIEDO 6.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
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240401076256 P FERNANDEZ 09356022 OVIEDO 28.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042492589 F GONZALEZ 09373976 OVIEDO 16.07.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240100926494 A MARTINEZ 09379967 OVIEDO 3.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100926500 A MARTINEZ 09379967 OVIEDO 3.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200877985 R VEGA 09393540 OVIEDO 14.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240101003892 J GARCIA 09394908 OVIEDO 5.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042516624 M ARIAS 09398804 OVIEDO 13.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042517215 M MUÑOZ 09656967 OVIEDO 18.08.95 15.000 RD 13/92 143.1
240401076244 J ALVAREZ 09683357 OVIEDO 28.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101031292 F FERNANDEZ 09700977 OVIEDO 6.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042500653 E ALVAREZ 10499921 OVIEDO 1.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042499432 P VALCARCEL 11024340 OVIEDO 10.08.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240401078757 M RODRIGUEZ 11059581 OVIEDO 7.08.95 16.000 RD 13/92 048.
240042496716 M RODRIGUEZ 11334575 OVIEDO 4.08.95 5.000 RD 13/92 029.1
240042499882 A PEREIRA 11341903 OVIEDO 10.08.95 26.000 RD 13/92 048.
240042515425 J REY 33837465 OVIEDO 9.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401082750 F SANCHEZ 71411888 OVIEDO 18.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401057791 V PEREZ 76935194 OVIEDO 2.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042498087 AGENCIA DE TTES HIJOS DE F B33378415 COLLOTO 3.08.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042505821 J FERNANDEZ 10538420 SAN CLAUDIO OVIEDO 16.08.95 26.000 RD 13/92 048.
240401076700 J VILLAVEIRAN 32869285 EL ENTREGO 4.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401082980 M ROMERO 32873274 EL ENTREGO 18.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401077273 M DIAZ 50162143 SOTRONDIO 11.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042517896 A RODRIGUEZ 10339063 LUGONES SIERO 13.08.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240042517902 A RODRIGUEZ 10339063 LUGONES SIERO 13.08.95 30.000 D130186
240042500525 J CARBAJAL 52610790 POLA DE SIERO 7.08.95 15.000 RD 13/92 014.3
240042500276 M CALZON 10526508 SOMIEDO 7.08.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042484702 L ARIAS 76708186 CARBALLEDA 6.07.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
249042418749 A DOS SANTOS OROO4776 ORENSE 5.09.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240200877948 A ESTEVEZ 34530022 ORENSE 14.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042512400 A VAZQUEZ 34606276 ORENSE 10.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401058217 J QUINTAS 34906119 ORENSE 5.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401057330 L FERNANDEZ 34973955 ORENSE 10.08.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401079956 J CATON 12702792 FALENCIA 12.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401078990 J AMOEDO 35245500 PALMA MALLORCA 8.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401056701 J CASTINEIRAS 35456582 CATOIRA 6.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401076402 J COEDO 35550326 LA GUARDIA 2.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401058060 J CRUZ 35856937 MOANA 4.08.95 50.000 1 RD 13/92 052.
240042489487 V TEIXEIRA 36035999 NIGRAN 14.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401056970 L MAYO 35311573 PONTEVEDRA 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401058618 B MARTINS 35452962 PORTAS 9.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200877997 A SILVA 35909502 REDONDELA 16.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401080326 J DIEZ 10181141 VIGO 14.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077352 M RODRIGUEZ 34218687 VIGO 13.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042504592 C CENDON 34594593 VIGO 16.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401058564 J DOMINGUEZ 36058173 VIGO 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401078540 F FREIRE 36083303 VIGO 6.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042494999 P ESTEVEZ 36110326 VIGO 11.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401056828 M BAHILLO 36940959 VIGO 7.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042495001 E FOMBELLIDA 13757247 OJEDO 11.08.95 25.000 RD 13/92 072.1
240401079671 J RODRIGUEZ 72114862 REINOSA 11.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401077479 B MARTINEZ 13905790 TORRELAVEGA 14.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401077753 J TOLEDO 51582840 TORRELAVEGA 2.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240042490817 M LEDESMA 07790091 SALAMANCA 9.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042516247 B FRAILE 07874002 SALAMANCA 9.08.95 35.000 DI30186
240042397635 I SANTOS 13861936 SALAMANCA 4.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042473704 AGRISA S L B4128226 LA PUEBLA DEL RIO 31.07.95 35.000 D130186
240401075641 J HERMOSIN 52258371 MORON DE LA FRONTERA 26.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401056191 J MOYANO 28516682 S JUAN AZNALFARACHE 27.07.95 16.000 RD 13/92 052.
240401075677 E COMBARROS 01327225 SEVILLA 26.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401054583 J PEREZ 28605629 SEVILLA 23.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240100959440 I TOCON 28907751 SEVILLA 6.08.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042500252 M RODRIGUEZ 51355284 VALENCINA CONCEPCION 7.08.95 15.000 RD 13/92 019.1
240401078617 E CALVO 03346582 SEGOVIA 7.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042498210 L MARTINEZ 12983102 PUENTESOTO 18.07.95 15.000 RD 13/92 014.2
240401078629 J AGUIRRE 15360491 ELGOIBAR 7.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077390 J BUSTO 34081991 LASARTE ORIA 13.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240042499470 D ANTONA 44132141 RENTERIA 12.08.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240401082736 J LORENCE 15927465 VILLABONA 17.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042500112 J SALEGUI 72428216 ZUMAIA 1.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401080612 J CARRERAS 77829530 MONTBLANC 16.08.95 50.000 2 RD 13/92 ,050.
240042496730 A ROSA 04129229 TALAYERA DE LA REINA 11.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240200902785 J GONZALEZ 70403548 TALAYERA DE LA REINA 28.05.95 25.000 RD 13/92 048.
240401055680 M LOPEZ 03813105 TORRIJOS 25.07.95 25.000 KD 13/92 052.
240401076190 A ARAQUE 22664320 GODELLA 28.07.95 20.000 RD 13/92 048.
240401078435 J TORRES 73541237 TABERNES BLANQUES 5.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401071970 P SANCHEZ 19495649 TORRENTE 24.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401057500 E RUIZ 19864134 VALENCIA 11.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240401079750 V SERRANO 22628922 VALENCIA 11.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200903303 A PEREZ 24375521 VALENCIA 4.08.95 .40.000 1 RD 13/92 052.
240401076827 M RODRIGUEZ 12321321 MEDINA DEL CAMPO 6.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042496339 ABYDECA S A A47O43O62 VALLADOLID 8.08.95 35.000 RDL 339/90 061.1
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240401078253 M ORTEGA 09275322 VALLADOLID 4.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042470077 J LOPEZ - 09277085 VALLADOLID 14.08.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042520317 J TORRADO 09298191 VALLADOLID 19.08.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240042507600 F REGUERO 09299901 VALLADOLID 15.08.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042503940 J AUGUSTO 09301142 VALLADOLID 9.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401082876 A MARTINEZ 09327511 VALLADOLID 18.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042505729 A MANCEBO 09910721 VALLADOLID 16.08.95 35.000 D130186
240042517677 J FERNANDEZ 11686213 VALLADOLID 12.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401058667 J GALLEGO 12179712 VALLADOLID 9.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401078393 S LOPEZ 12191625 VALLADOLID 5.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042476742 A ROMAN 12216641 VALLADOLID 7.08.95 16.000 RD 13/92 046.ID
240401079361 M SUAREZ 12227214 VALLADOLID 9.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401081173 J ARNAEZ 12361031 VALLADOLID 19.08.95 30.000 RD 13/92 05Ü.
240042505213 F HORNO 12372963 VALLADOLID 13.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401059015 J VAZQUEZ 12389287 VALLADOLID 13.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042425242 E BUENO 12680521 VALLADOLID 8.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042425230 E BUENO 12680521 VALLADOLID 8.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401056804 M ALONSO 44426475 VALLADOLID 7.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401077560 M DAPENA 72713750 AMURRIO 2.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401079830 V SAMANIEGO 16249208 HEREDIA 11.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042512310 J RODRIGUEZ 72716562 LLODIO 31.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401080624 M GARCIA 12305678 VITORIA GASTEIZ 16.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401078873 S SANDE 44670015 VITORIA GASTEIZ 8.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401045533 J LOPEZ 29103742 MARIA DE HUERVA 29.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101045060 J OTERO 17730338 ZARAGOZA 6.08.95 10.000 RD 13/92 092.2
240101033045 M GONZALEZ 09798043 BENAVENTE 20.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042517884 J VILLAR 11709898 BENAVENTE 12.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos de ordinarios, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de TraTico, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 22 de septiembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico. Ramón Ledesma García.
IDENT1F = Identificación; S = Meses de suspensión; ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
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240401035576 W GE1RNAERT A 056824 CALPE 6.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042503708 J GARCIA 21962095 ELCHE 29.07.95 16.000 RD 13/92 058.1
240401040274 T MORATA 52756264 HELLIN 17.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401056040 J TOMAS 23627025 ROQUETAS DE MAR 27.07.95 20.000 RD 13/92 050.
240200900429 M LOPEZ DE ORATE 37010018 BARCELONA 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401004816 M MARTIN 37250776 BARCELONA 25.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240401075598 J BELMONTE 37673558 L HOSPITALET DE LLOB 26.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401055885 E SANCHEZ 10015857 S ANDREU DE BARCA 25.07.95 20.000 RD 13/92 052.
240401039569 M FERNANDEZ 09602970 BARACALDO 16.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401004865 J SAEZ 22726508 BARACALDO 25.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240401056592 L GONZALEZ 22735432 BARAKALDO 6.08.95 30.000 RD 13/92 048.
240401036416 E FREAN 34190989 BARAKALDO 10.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042473881 R ECHEVARRIA 72250961 BERMEO 18.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042503265 F SANCHEZ 14475134 BILBAO 3.08.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401078952 J AGUIRRE 14551183 BILBAO 8.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401078691 J LOPEZ DE DICASTILLO 22704432 BILBAO 7.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401036696 J ANDRES 30574710 BILBAO 12.06.95 32.500 RD 13/92 050.
240042384173 J SORDO 30579001 BILBAO 13.04.95 15.000 RD 13/92 154.
240042397684 R ABAD 72762013 BILBAO 8.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401033348 E FERNANDEZ LOMANA 16056635 LAS ARENAS GETXO 31.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401050863 J TERCIELA 24404542 SODUPE 12.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401036830 F ORAA 16039158 GUECHO 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042413458 J PAZOS 15361117 ONDARROA 2.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401040535 M ZORRILLA 30562155 ARANGUREN 19.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401049447 M ARROYO 01919688 BURGOS 11.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042470971 J SANTAMARIA 13009381 BURGOS 7.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042470983 J SANTAMARIA 13009381 BURGOS 7.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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240401006618 J RODRIGUEZ 32420626 CABANAS 30.05.95 30.000 RD 13/92 050,
240042421674 UNION GASOLINERAS SA A15045651 CORUNA A 10.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401007696 R MENDEZ C 005400 CORUNA A 29.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240401003460 F LOPEZ 02085224 CORUNA A 9.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240401050905 R GARCIA 32110883 CORUNA A 12.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401008482 A PARDO 32337206 CORUNA A 4.06.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240200902682 G OTERO 32368959 CORUNA A 17.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240401050050 J TORRES 32756745 CORUNA A 5.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042404615 F CASTRO 33153038 CORUNA A 4.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042471124 J ARES 33751149 CORUNA A 3.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401007209 J FERREIRO 76492599 CORUNA A 2.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240401057882 M FRESNEDA 32566106 FERROL 3.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240401036878 J TOME 33292153 NEGREIRA 14.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401003381 J TRABA 33259297 SANTIAGO 9.05.95 20.800 RD 13/92 052.
240042493247 M LARRI NAGA 31153250 CADIZ 12.07.95 35.000 D130186
240401037410 M LLOMPAR 31160618 CADIZ 16.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042418584 J NAVARRETE 05615403 CIUDAD REAL 2.06.95 25.000 RD 13/92 003.1
240401078083 J SULLER 18972044 CASTELLON PLANA 4.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042487582 J RODRIGUEZ 21975111 BAZA 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401040900 S GAGO 09613667 AZUQUECA DE HENARES 20.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042374180 P MARTINEZ 10133000 LA NORA DEL RIO 16.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042409285 A MARTINEZ 10861795 ARDON 22.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042409297 A MARTINEZ 10861795 ARDON 22.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042422277 M CALZADA 10076458 ASTORGA 6.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401043275 J SANTOS 10197240 ASTORGA 22.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240101053068 L ESCUDERO 10080849 BEMBIBRE 30.05.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240100954362 J MORENO 10088573 BEMBIBRE 12.07.95 10.000 RD 13/92 094.2
240101062525 A MARTINEZ 36051905 BEMBIBRE 24.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401043202 M IBANEZ 71552475 BENAVIDES 22.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042472270 E ALVAREZ 10035417 BORRENES 10.06.95 15.000 RD 13/92 090.1
240042472281 E ALVAREZ 10035417 BORRENES 10.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401008123 J GARCIA 10024135 CABANAS RARAS 1.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401040432 P MARTINEZ 10083072 CABANAS RARAS 18.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401050164 A NESPRAL 10049604 CAMPONARAYA 6.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101019176 M CORTIZO 09484736 PIEDRAFITA DE LA M 22.05.95 35.000 D130186
240401040845 J LLAMAS 09766415 VILLANUEVA CARR 20.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401041278 A GARCIA 09672178 VILLANUEVA DE CARR 21.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101058819 I JIMENEZ 30601280 CISTIERNA 3.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042473558 U MORQUIEGUI 71408575 CISTIERNA 15.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240100937625 C CORRAL 11661559 CONGOSTO 12.03.95 35.000 D130186
240042493193 F MARTINEZ 10050845 HORTA 11.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042492978 F MARTINEZ 10050845 HORTA 11.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401036910 J GASTELO LEOO1175 TREMOR DE ARRIBA 14.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101036125 R FUENTES 10200512 TREMOR DE ARRIBA 8.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401035771 J DE LA VIUDA 71411076 VALDESPINO VACA 7.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042423269 R ECHEVERRI 10164991 LA BANEZA 3.06.95 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240042409418 M FUERTES 10168024 LA BANEZA 29.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401078502 J FERNANDEZ 10173978 LA BANEZA 6.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240101048942 M FUERTES 10178000 LA BANEZA 4.06.95 20.000 RD 13/92 094.ID
240401051089 M LUENGO 10181160 LA BANEZA 13.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101050948 M LUENGO 10181160 LA BANEZA 3.06.95 10.000 RD 13/92 171.
240101000532 M RIANO 10183714 LA BANEZA 27.05.95 35.000 D130186
240101049120 E ALVAREZ 09493919 LA ROBLA 12.06.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401051260 L SUAREZ 09751069 LA ROBLA 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401074016 M GARCIA 14920567 LA ROBLA 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401006436 J CABAÑEROS 10198981 LAGUNA DE NEGRILLOS 29.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
249200876149 MOVITRANS LEON SA A24061897 LEON 7.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042406910 MINERA DE TORRE SA A24072258 LEON 4.05.95 86.001 DI 21190 198.H
240042487223 A NUNEZ 09591261 LEON 14.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401035850 J PALACIOS 09619751 LEON 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240200876129 J ALONSO 09655314 LEON 25.05.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042409868 T GARCIA 09662098 LEON 19.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401035886 M GARCIA 09679380 LEON 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042478740 A DIEZ 09711728 LEON 26.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101020063 M RODRIGO 09713846 LEON 19.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401051119 J VARGA 09715487 LEON 14.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401041000 J RODRIGUEZ 09735742 LEON 21.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042356839 J BARRI ENTOS 09757578 LEON 12.06.95 15.000 RD 13/92 169.
240101048930 J RUBIO 09767275 LEON 3.06.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240101020506 M LLAMAS 09774359 LEON 24.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042497770 E GOMEZ 09777888 LEON 16.07.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240042512321 M RODRIGUEZ 09781578 LEON 1.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042394026 S MARTINEZ 10011147 LEON 24.05.95 115.000 DI21190 198.H
240401036507 M BARRIOS 10176093 LEON 10.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042484386 T DEL VALLE 15086239 LEON 26.07.95 5.000 RD 13/92 090.1
240101019590 J GALLEGO 71417789 LEON 5.06.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101019607 J GALLEGO 71417789 LEON 5.06.95 20.000 RDL 339/90 061.1
240042426611 F GARCIA 71418197 LEON 13.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042426600 F GARCIA 71418197 LEON 13.06.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101019553 J HERNANDEZ 71431504 LEON 7.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042311583 C MARCOS 09669975 TROBAJO DEL CERECE 20.05.95 25.000 RD 13/92 003.1
240400999557 M GARCIA 10191390 ZACOS 25.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200876919 J GALLEGO 09738206 MATADEON DE OTEROS 29.06.95 25.000 RD 13/92 050.
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240401009759 M ROJO 09732194 PALACIOS DE SIL 14.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101053032 J CARRO 10090073 PARAMO DEL SIL 30.05.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042420487 J GARCIA 12209957 PARAMO DEL SIL 5.06.95 10.000 RD 13/92 018.1
240042414920 ELECTRO INSTALACIONES ARCO A24078461 PONFERRADA 31.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401058357 D MOVAIS LOPES LE003857 PONFERRADA 7.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240401053268 L QUIROGA 01781924 PONFERRADA 21.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401026824 F ALVAREZ 09686851 PONFERRADA 19.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401007945 M ALTAMIRA 09908316 PONFERRADA 30.05.95 30.000 RD 13/92 050.






















240101010616 R BERMUDEZ 10017126 PONFERRADA 6.06.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401053098 M FIERRO 10017943 PONFERRADA 20.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401050644 A VEGA 10029892 PONFERRADA 11.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401007854 R DOMINGUEZ 10032102 PONFERRADA 30.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101010732 A MORAN 10036412- PONFERRADA 15.06.95 50.000 6 RDL 339/90 067.5
240401006424 F RODRIGUEZ 10038083 PONFERRADA 29.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401006760 A PAZOS 10041273 PONFERRADA 31.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240401050061 F PARRA 10043920 PONFERRADA 5.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401006394 F GARNELO 10048398 PONFERRADA 28.05.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401031534 J ALVAREZ 10061249 PONFERRADA 31.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401050097 J ALONSO 10066053 PONFERRADA 6.06.95 32.500 RD 13/92 050.
240401007672 J CANAL 10066702 PONFERRADA 29.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240401008561 A LOPEZ 10068662 PONFERRADA 5.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042502613 J RETAMAL 10069576 PONFERRADA 20.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042472293 R RODRIGUEZ 10077373 PONFERRADA 11.06.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401007830 J OVIEDO 10078915 PONFERRADA 29.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240101011207 A ROMERO 10088893 PONFERRADA 7.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042404603 J CARRERA 10089489 PONFERRADA 4.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400995795 L MAYO 10183735 PONFERRADA 28.03.95 20.000 RD 13/92 050.
240401050449 F DIAZ 10589182 PONFERRADA 8.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240401058412 M VALLE 33783700 PONFERRADA 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401001529 M CARRILLO 44425097 PONFERRADA 7.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042511754 M PEREZ 44425444 PONFERRADA 5.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042413460 M PANIZO 44430274 PONFERRADA 4.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240200900582 S RODRIGUEZ 71405807 PONFERRADA 6.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042420890 J RODERA 71505588 CAMPO 16.06.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042421492 J RODERA 71505588 CAMPO 16.06.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042414207 J RODERA 71505588 CAMPO 6.06.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401053232 M GARCIA 09998436 CUATROVIENTOS PONF 21.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401008550 C PEREZ 09948373 SAN CLEMENTE YALDU 5.06.95 30.000 RD 13/92 050.
249200902690 C PEREZ 09948373 SAN CLEMENTE VALDU 13.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042485512 M RODRIGUEZ 09762392 SAN ANDRES RABANEDO 20.07.95 15.000 RD 13/92 167.















240101019747 M FERNANDEZ 10181347 TROBAJO CAMINO 16.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401052963 M MAYO 10188389 REQUEJO DE LA VEGA 19.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042409728 M FELIZ 71493858 OCERO 30.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401043184 J SANCHEZ 09726324 SANTA MARINA DEL REY 22.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401040821 J SANCHEZ 10192145 SANTA MARINA DEL REY 20.06.95 35.000 L RD 13/92 050.
240101039450 H SANTOS 10167099 REQUEJO DE LA VEGA 
CAÑALES
6.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042428206 F VEGA 09792537 13.06.95 15.000 RD 13/92 143.1
240101034037 V MARTINEZ 10191147 MANSILLA DEL PARAM 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401079660 B GARCIA 11020097 QUINTANA DE RUEDA 11.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240100993070 L GARCIA 10049730 EL ESPINO 20.06.95 40.000 1 RD 13/92 094.1A
240042387393 J DE LA HERA 09785812 PALAZUELO 6.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401036714 J PERRERAS 09741578 SAN CIPRIANO DEL C 12.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401008809 E SAEZ 09926941 VILLABLINO 7.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401036921 M ALVAREZ 10005000 VILLABLINO 14.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401042740 A HURTADO 10033980 VILLABLINO 20.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401009449 M PIN1LLAS 10079542 VILLABLINO 12.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042472839 E VAZQUEZ 09750855 RABANAL DE ABAJO 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042356580 M AYALA 10011124 TORAL DE LOS VADOS 6.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042493119 C CALLE 09971575 NAVATEJERA 23.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042493107 C CALLE 09971575 NAVATEJERA 23.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101019760 R VILLAGRASA 73196968 ALIJA DE LA RIBERA 17.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042355835 J GARCIA 16560336 RINCON DE SOTO 12.05.95 15.000 RD 13/92 169.
240042418456 M HERNANZ 51316861 CERVO 29.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042470650 M HOUSNI LUOO21O2 FOZ 5.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042422058 A RAMOS 33837025 LOS NOGALES 3.06.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401051557 M GALAN 10065858 LUGO 20.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240401038206 D NARVAEZ 27232453 LUGO 9.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401043755 M ROIS 33324916 LUGO 26.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401007635 F PEREZ 33809976 LUGO 28.05.95 25.000 RD 13/92 048.
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240401037317 J SEGUI 02184697 COLLADO VILLALBA 15.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401078149 C BLAZQUEZ 10497993 COLLADO VILLALBA 4.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401056208 C CHECA 01085898 FUENLABRADA 27.07.95 25.000 RD 13/92 052.
240042512345 J FERNANDEZ 00842297 GETAFE 4.08.95 15.000 RD 13/92 155.
240401025182 J HASBUN M 185775 LAS ROZAS DE MADRID 12.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042412326 P PEREZ 07534292 LAS ROZAS DE MADRID 15.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240101062549 A GUTIERREZ 10060826 LEGANES 24.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401077868 P SALIDO 53037074 LEGANES 3.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401035394 A RODRIGUEZ 00192770 MADRID 5.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401026253 F GOMEZ DE LAS HERAS 00524746 MADRID 17.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401008433 R BUELTA 00790756 MADRID 4.06.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042487302 J MORENO DE REDROJO 01920877 MADRID 28.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401031911 H GUTIERREZ 02506896 MADRID 1.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401040407 A FERNANDEZ 02847863 MADRID 18.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401035308 P ALONSO 02889966 MADRID 5.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401008548 J GARCIA 05265662 MADRID 4.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401040286 J PAREDES 05349313 MADRID 17.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401033725 M SANTOS 09694226 MADRID 1.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401005195 N ALONSO 10041316 MADRID 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401039788 A GONZALEZ 10054550 MADRID 17.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401078137 L GONZALEZ 11013268 MADRID 4.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401031881 J CATALAN 11794459 MADRID 1.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401007994 M JIMENEZ 31561212 MADRID 31.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042471215 J TUR 41438554 MADRID 3.06.95 15.000 RD 13/92 007.2
240401034742 F CUESTA 50404818 MADRID 6.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401033555 C FERNANDEZ 50706052 MADRID 1.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401008986 R BONILLA 50823420 MADRID 8.06.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401034353 J LORENTE 50951454 MADRID 4.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401008330 S VAZQUEZ 51342232 MADRID 4.06.95 25.000 RD 13/92 048.
240401008925 J CASASECA 51355962 MADRID 8.06.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401008287 J ALVAREZ 51359447 MADRID 2.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240401029199 M ALARMA 09610824 ARAVACA 23.05.95 25.000 RD 13/92 050.
249101031147 M TEJERINA 01473049 LAS MATAS 18.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401072639 M ALVAREZ 10366528 MEJORADA DEL CAMPO 14.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401035746 J GARCIA 03080314 PARLA 7.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042425916 M RODRIGUEZ 05384301 POZUELO DE ALARCON 5.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401055423 R ALONSO 09760811 SAN SEBASTIAN REYES 22.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401001440 D GONZALEZ 29268386 TORRELAGUNA 7.05.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401039211 J DIAZ 11369160 ALORA 15.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401005780 J DIAZ 11369160 ALORA 25.05.95 20.000 RD 13/92 ü50.
240042418067 R DE LA ROSA 24761158 MALAGA 4.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042417907 A CEREZO 25682552 MALAGA 2.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401058199 A ARMADA 02160338 CARTAGENA 5.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401076748 M VICENT 22537144 EL ALBUJON CARTAGE 6.08.95 30.000 RD 13/92 048.
240042478684 A RODRIGUEZ 10770579 PAMPLONA 16.07.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042496420 ORQUESTA VEREDA SL B33399494 AVILES 26.07.95 45.000 RDL 339/90 061.3
240401039739 N DOS SANTOS 0 002347 AVILES 17.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401076207 E ANTUNA 11337566 AVILES 28.07.95 20.000 RD 13/92 048.
240401037160 A GONZALEZ 11385429 AVILES 15.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401037056 G GONZALEZ 11433671 AVILES 15.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401032575 M FERNANDEZ 11359870 LA LUZ 26.05.95 25.ÜOU RD 13/92 050.
240401037100 M SUAREZ 10436251 PIEDRAS BLANCAS 15.06.95 30.000 KD 13/92 050.
240101052969 M GUTIERREZ 11316471 LAS VEGAS CORVERA 25.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401037226 A TUERO 0 003866 GIJON 15.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401042763 R ALVAREZ 10032706 GIJON 20.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401055010 E MATILLA 10097171 GIJON 27.06.95 50.OOO 2 RD 13/92 050.
240401031844 E FERNANDEZ 10304266 GIJON 1.06.95 30.000 KD 13/92 050.
240042428620 M GARCIA RENGUELES 10827802 GIJON 15.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101060620 F MUSLERA 10882360 GIJON 10.05.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
249100969427 M BOULLOSA 10885390 GIJON 11.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240200875599 A NUNEZ 10891157 GIJON 2.05.95 50.Oüü 2 RD 13/92 050.
240401034018 A BLANCO 11890878 GIJON 2.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042497782 V MUNIZ 33770550 GIJON 16.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401037860 J SUAREZ 51970066 GIJON 8.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401038048 H ALVAREZ 32872568 CIANO LANGREO 9.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101049545 J PRIETO 10275685 LA FELGUERA 9.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042396072 G GALAN 71622470 SAMA DE LANGREO 7.06.95 50.000 1 RD 13/92 085,2
240401076300 J MENENDEZ 10910920 POLA DE LENA 28.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240100963296 J FERNANDEZ 11049098 POLA DE LENA 28.05.95 15.000 RD 13/92 143.1
240401038346 S REY 34532562 MI ERES 10.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401035187 E FERNANDEZ 34577872 MIERES 5.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401037615 N VAZQUEZ 03769654 OVIEDO 7.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042395110 M GARCIA 06537375 OVIEDO 26.05.95 35.000 DI30186
240042477655 B PERRERO 09369946 OVIEDO 11.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042478570 L GARCIA 09374300 OVIEDO 2.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401039685 C BEDIA 09395017 OVIEDO 17.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240100993409 M FERNANDEZ 09401795 OVIEDO 14.04.95 10.000 RD 13/92 171.
240101048784 F DEL RIEGO 09405843 OVIEDO 15.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042394543 E COLADO 0943//32 OVIEDO 14.05.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240042499500 L FLECHA 09732051 OVIEDO 29.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042499511 L FLECHA 09732051 OVIEDO 29.07.95 50.000 1 RD 13/92 021.4
240401007600 J MARTINEZ 10080902 OVIEDO 28.05.95 25.000 RD 13/92 048.
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240401077741 A LAFUENTE 10374785 OVIEDO 2.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401039958 J GARCIA 10455089 OVIEDO 18.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042416149 J TEJEIRO 10474441 OVIEDO 4.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401042969 A PIERUZ 10493865 OVIEDO 20.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042423490 E ALVAREZ 10499921 OVIEDO 4.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042417490 M VILLANUEVA 10507067 OVIEDO 20.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401037263 C ORTIZ 10538353 OVIEDO 15.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401026319 I MORI 10559781 OVIEDO 17.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401031820 G BUENO 10562915 OVIEDO 1.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401009899 A SEGURA 10591164 OVIEDO 15.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240042365749 M VALDES 10682346 OVIEDO 13.04.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401037147 B VIDAL 11038683 OVIEDO 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401035692 B LLANEZA 11050682 OVIEDO 7.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401037913 B SUAREZ 11053830 OVIEDO 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042374581 E AVELLO 11359595 OVIEDO 11.06.95 15.000 RD 13/92 019.1
240101043907 J CANSECO 13050520 OVIEDO 8.06.95 10.000 RD 13/92 092.2
240401056944 V ALONSO 09386320 TUDELA DE VEGUIN 8.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240401038000 A FERNANDEZ 09376831 PRAVIA 9.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101057128 F MARRAD 10826400 EL ENTREGO 8.06.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240401074983 G BARRENADA 71611867 EL ENTREGO 24.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042501037 A LUCENA 71616060 EL ENTREGO 6.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042416990 A LUCENA 71616060 EL ENTREGO 6.08.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401046288 C SANDIANES 10779644 CARBAYIN BAJO SIER 5.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401039673 0 MARTINEZ 52613985 POLA DE SIERO 17.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042356256 M GARCIA 10592100 TAPIA DE CASARIEGO 21.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401039363 A BERROS 71699046 VILLAVICIOSA 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042421881 A CORCOBA 34705205 CARBALLEDA 3.06.95 16.000 RD 13/92 102.2
240042483310 J RAMOS 10060698 EL BARCO VALDEORRAS 5.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401040699 J PEREZ 34955356 LA RUA 19.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401056610 A MIGUEL Y 34982090 ORENSE 6.08.95 16.000 RD 13/92 048.
240042423415 J CRIADO 12731220 BOADILLA DE RIOSECO 29.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401079075 J ALONSO 12708452 GUARDO 8.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042423166 J LIQUETE 12697902 FALENCIA 19.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401007740 A PALACIOS 12720271 FALENCIA 29.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240401056981 M RECIO 12744414 FALENCIA 8.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240042480095 0 RECUERO 12745526 FALENCIA 15.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
249101046114 M LOZANO 32767302 FALENCIA 11.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042405012 S BLANCO 35548009 LA GUARDIA 13.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401008949 M FARINA 35896816 MOANA 8.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042402163 R CORUJEIRA 35303693 PAZOS DE BARBEN HE 1.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042399693 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 26.05.95 60.000 D130186
240401006382 J GARCIA 01388403 VIGO 28.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240401038668 P DEL RIO 14207702 VIGO 12.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401057468 J ALVAREZ 15134847 VIGO 11.08.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042489931 J PEREZ 35817303 VIGO 7.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042470569 M VAZQUEZ 36046500 VIGO 2.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042470557 M VAZQUEZ 36046500 VIGO 2.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042427639 J RODRIGUEZ 36087723 VIGO 15.06.95 20.000 RD 13/92 085.4
240042420992 0 MACINEIRAS 36109204 VIGO 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042421005 0 MACINEIRAS 36109204 VIGO 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200900314 J RENDO 33184456 VILLAGARCIA DE AROSA 11.05.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401036118 S PEREZ DE CAMINO 14898628 LANCHARES 9.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401076992 R POO 13837140 RUILOBA 8.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401035515 T MORENO 13731332 SANTANDER 6.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042494409 F MARTINEZ 13763077 SANTANDER 28.07.95 5.000 RD 13/92 030.1
240401054571 J RUIPEREZ 07795732 SALAMANCA 23.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401078228 F RODRIGUEZ 07850431 SALAMANCA 4.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036453 J VERA 24152833 SALAMANCA 10.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401033040 R ALFARO 70877821 SALAMANCA 30.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042409492 M DELGADO 75527309 CASTILLEJA DEL CAMPO 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042414542 J VAZQUEZ 28736212 SEVILLA 2.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401078290 J VAZQUEZ 36867876 SEVILLA 4.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401004993 S VOCES 10040843 VALENCINA CONCEPCION 27.05.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042403957 J RODRIGO 03434540 SEGOYIA 9.05.95 10.000 RD 13/92 018.2
240042415169 J MARIN 16795361 SORIA 25.05.95 35.000 D130186
240042486073 N BARRIADA 15384765 ELGOIBAR 8.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401036374 J BASOKO 15901642 PASAJES 10.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401006692 J BENITO 15936625 SAN SEBASTIAN 30.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240401037986 D CLAESEN T 006787 VILASECA 8.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401050267 A DURAN 04136636 TALAYERA DE LA REINA 7.06.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401039107 R HEREDIA 04170143 TALAYERA DE LA REINA 14.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401039181 A COHEN V 008017 LA CANADA 14.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401076931 P GIMENEZ 22616794 TORRENTE 7.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401004130 J APARICIO 22534117 VALENCIA 16.05.95 25.000 RD 13/92 048.
240401039790 J ESTRADA 09296059 BEC1LLA VALDERADUEY 17.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401079968 F FERNANDEZ 12196320 LAGUNA DE DUERO 12.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401035941 S HURTADO 06945916 VAbLAUULID 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401039454 0 ARANZANA 09252643 VALLADOLID 16.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401036489 M RODRIGUEZ 09260583 VALLADOLID 10.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401053025 J FORONDA 09284316 VALLADOLID 19.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401031935 J HERRERA 09288807 VALLADOLID 1.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401008020 J PARRADO 09310524 VALLADOLID 31.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
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240401040225 R CAMPOS 09574960 VALLADOLID 17.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200876646 J BARRIOS 09644700 VALLADOLID 16.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401042532 'J GARCIA 10165523 VALLADOLID 19.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401034043 J ZUMETA 11625610 VALLADOLID 2.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401036465 C BARO 12220152 VALLADOLID 10.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042425126 E DEL VILLAR 12226986 VALLADOLID 4.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240200876543 J MARTINEZ 34248316 VALLADOLID 11.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401007349 R FERNANDEZ 44905070 VALLADOLID 3.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240401035825 V ROBLES 71387695 VALLADOLID 7.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401036428 J NUNEZ 16230456 VITORIA GASTEIZ 10.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200900806 J BASANEZ 16258726 VITORIA GASTEIZ 26.06.95 16.000 RD 13/92 052.
240042412466 J BRAGE 32632636 VITORIA GASTEIZ 21.05.95 35.000 D130186
240042421996 F CORDERO 11704613 ZAMORA 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042422009 F CORDERO 11704613 ZAMORA 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3




MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE PONFERRADA
Mediante resolución de esta Presidencia de fecha 1 de 
septiembre de 1.995, se acuerda la elevación a definitiva de 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-oposición de tres plazas de - peones de esta 
Mancomunidad. Lista que se relaciona a continuación:
ADMITIDOS:
NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I.
ABELLA VALENCIA JOSE AQUILINO 
ACEBES FERNANDEZ ENRIQUE JAVIER 
ACEBES FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
ALBA LOBATO FERNANDO 
ALBA LOBATO JUAN 
ALEGRE CARRERA PEDRO 
ALMEIDA ZAMORANO ANTONIO JAVIER 
ALVAREZ CALVETE VICTOR MANUEL 
ALVAREZ CALLEJA FRANCISCO 
ALVAREZ GARCIA MIGUEL 
ALVAREZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 
ALVAREZ MONTES RUFINO 
ALVAREZ POZAS MARIO 
AMIGO LOBATO SANTOS SILVIANO 
AMIGO VALCARCE BERNARDINO 
ARIAS ALLER JUAN ANTONIO 
ARIAS DIAZ JUAN PABLO 
ARIAS SANTOS FRANCISCO JAVIER 
ARIAS SEOANE OSCAR 
ARMESTO CUADRADO CARLOS 
ARREGUI RODRIGUEZ MARCOS ANTONIO 
BALBOA OVALLE EUGENIO 
BARREDO GIRON MAXIMINO 
BELLINO ESTEBAN DAVID 
BERMEJO MUÑOZ RUFINO 
BLANCO BLANCO MANUEL ANGEL 
BLANCO RIVAS CARLOS 
BODELON MENDEZ ROBERTO 
CABEZAS MARTINEZ ROGELIO 
CAMUÑAS DIAZ-RULLO JOSE MANUEL 
CANCELO RODRIGUEZ LUIS ANGEL 
CAÑEDO SANTALLA OLEGARIO 
CARBAJO LOPEZ MIGUEL ANGEL 
CARBAJO PEREZ JUAN ROSENDO 
CARRERA LOPEZ PEDRO ANGEL 
CARRERA LUNA ANGEL 
CASTRO (DEt DIEZ VENANCIO 
CASTRO PANIZO JOSE LUIS 
CORRAL ALVAREZ JOSE ANTONIO 
CORRAL GARCIA PEDRO LUIS 
CORTI AMIGO GERARDO 
CRESPO NUÑEZ JOSE MANUEL 
CUADRADO FARELO ANTONIO 
CUELLAS CARRERA LUIS MANUEL 
CUELLAS CASTRO ANGEL 
DIEZ TASCON FAUSTINO 
DOMINGUEZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 
ELENO BODELON MIGUEL 
ENCINAS RODRIGUEZ LUIS 
ESCUREDO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 
ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO 
ESQUINAS ESCUDERO PEDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE JAVIER 
FERNANDEZ ARIAS JOSE JOAQUIN 
FERNANDEZ CASAS JOSE 
FERNANDEZ CHAO JOSE 




























































FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER 
FERNANDEZ FERNANDEZ ROBERTO 
FERNANDEZ GARCIA IGNACIO 
FERNANDEZ GOMEZ MARCOS ANTONIO 
FERNANDEZ GONZALEZ RICARDO 
FERNANDEZ MARTIN FRANCISCO 
FERNANDEZ RAFAEL MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ SANTIN JOSE LUIS 
FERNANDEZ VILLAR FRANCISCO 
FRANCISCO (DE) BLANCO CARLOS 
FREY VILLAR FRANCISCO 
FUENTE (DE LA) PINTOR MIGUEL FRANCISCO 
GALLEGO FERNANDEZ LUCIO 
GALLEGO VEIGAS ANTONIO 
GARCIA ALONSO MANUEL 
GARCIA BAUDIL RAFAEL 
GARCIA CASTRO JESUS 
GARCIA LOPEZ CARLOS 
GARCIA MIGUELEZ MIGUEL ANGEL 
GARCIA PRADA ALFREDO 
GARCIA YEBRA MIGUEL ANGEL 
GARNELO RODRIGUEZ ABEL 
GOMEZ FUENTE (DE LA) MANUEL 
GOMEZ GOMEZ ISAAC 
GOMEZ VALCARCE JOSE LUIS 
GONZALEZ ALVAREZ JAVIER 
GONZALEZ BLANCO ORLANDO 
GONZALEZ CORBELLA JOSE 
GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL ELIAS 
GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL 
GONZALEZ JUAN JOSE 
GONZALEZ MARIÑAS JAVIER 
GONZALEZ MEDA JOAQUIN 
GONZALEZ PEREZ ANDRES 
GONZALEZ ROMERO JOSE MARIA 
GONZALEZ SOBRIN ADELINO 
GUERRA ALONSO ARMANDO 
GUTIERREZ SUAREZ ALFREDO 
GUZMAN MASSELI PEDRO 
HERNANDEZ CASTAÑO DIONISIO 
IGLESIAS GONZALEZ VICENTE 
JAÑEZ FOLGUERAL MIGUEL ANGEL 
LOPEZ ARIAS AURELIO 
LOPEZ BLAZQUEZ RUFINO 
LOPEZ DIAZ FRANCISCO 
LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 
LOPEZ LOPEZ LUIS 
LOPEZ MARQUES JOSE 
LOPEZ PEREZ ELISEO ANTONIO 
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
LOPEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER 
LOPEZ VALCARCE DOMINGO 
LOPEZ VAZQUEZ MANUEL ANGEL 
LORENZO CABALLERO PEDRO 
LORENZO RAMOS GABRIEL 
LOSADA SANCHEZ ISIDRO 
MADRID GUERRERO PAULINO 
MARCOS DE LAMA CAMILO 
MARCOS DE LAMA MIGUEL 
MARQUES GARCIA EDESIO 
MARQUES PUERTO SAMUEL ARCHI 
MARTIN LOPEZ JESUS MANUEL 
MARTINEZ ANTOLIN OSCAR 
MARTINEZ CUBELOS ISAAC 
MARTINEZ ENRIQUEZ JOSE MANUEL 
MARTINEZ FERNANDEZ HONORINO 
MARTINEZ FERNANDEZ LUIS LORENZO 
MARTINEZ GARCIA JEREMIAS 
MARTINEZ PACIOS HELIODORO 
MARTINEZ URONES ALFREDO 
MARTINEZ VALVERDE BALTASAR ANTONIO 
HARTOS HARO DIEGO 
MATA (DE LA) MERAYO ANGEL 
MATA FERNANDEZ GONZALO 
MATEO FERNANDEZ EDUARDO 
MEJIAS GOMEZ FRANCISCO 
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MERAYO BLANCO ENRIQUE 
MERAYO BLANCO PEDRO 
MERAYO VIDAL ENRIQUE 
MUÑOZ CORCOBA LUIS MIGUEL 
NIETO AMIGO BERNARDINO 
NUÑEZ ALEJANDRE RICARDO PEDRO 
NUÑEZ GARNELO GONZALO 
NUÑEZ MORAN PEDRO 
OVALLE VILLAR GABRIEL 
PACIOS CALLEJA ANGEL 
PEREIRA BERLANDA IGNACIO 
PEREIRA TENOIRA JUAN CARLOS 
PEREZ ALVAREZ BELARMINO 
PEREZ CORRAL SANTIAGO 
PEREZ GONZALEZ AMADOR 
PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS 
PEREZ HOMPANERA ROSENDO 
PEREZ MATA ABEL 
PERIGALI VEGA ANTOLIN 
POMBO LOPEZ LUIS 
POMBO LOPEZ MIGUEL ANGEL 
PRADA MENDEZ VICTOR ANTONIO 
PRADA RODRIGUEZ DANIEL 
PRIETO SANCHEZ JOSE MANUEL 
PUERTO FERNANDEZ JAVIER 
QUIÑONES RODRIGUEZ PABLO 
RAMON ABELLA SANTIAGO 
RAMOS VILLAMOR MIGUEL 
REVILLA DE PRADO FERNANDO 
RIVERA FERNANDEZ PEDRO AGUSTIN 
RODERA PANIZO SENEN 
RODERA PEREZ JOSE MANUEL 
RODRIGUEZ CAMPILLO CARLOS 
RODRIGUEZ CEREZO MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ ESTEVEZ JESUS 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFREDO 
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL 
RODRIGUEZ GONZALEZ SEGUNDINO 
RODRIGUEZ MACIAS ELIAS 
RODRIGUEZ NUÑEZ CARLOS JAVIER 
RODRIGUEZ NUÑEZ JAIME 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 
ROMERO RENDON DIEGO 
SANCHEZ ACEBO RAMIRO 
SANCHEZ FRANCO ROBERTO 
SANCHEZ GONZALEZ ANIBAL 
SANCHEZ GONZALEZ FELIPE 
SANTIN TEIJON LUIS 
SANZ HERNANDEZ FELIPE 
SIERRA GOMEZ JOSE MANUEL 
SOLIS ARIAS ROBERTO 
SOTO LORENTE PEDRO FRANCISCO 
TEIJON LOPEZ RAFAEL 
VALCARCE GARCIA ARSENIO 
VALCARCE GARCIA GABRIEL 
VALCARCE PINTOR PEDRO 
VEGA FERNANDEZ ISAAC 
VEGA LAGO MANUEL 
VEGA MENDEZ ANTONIO 
VELASCO MERAYO MANUEL 
VIDAL BLANCO FERNANDO 
VIDAL DOURAL JOSE ANTONIO 
VIDAL MARTINEZ VICTOR 
VIELBA VILLEGAS GREGORIO 
VILAR RODRIGUEZ EMILIO 








































































WERUAGA MONTES ROBERTO 10.077.004
Asimismo, la resolución de esta Presidencia de fecha 1 
de septiembre de 1995 acuerda la designación del Tribunal 
Calificador de las pruebas convocadas para cubrir tres plazas 
de peones, mediante el sistema de concurso-oposición. La 
composición de dicho Tribunal es la siguiente:
- PRESIDENTE: DON VICTOR ARAUJO BLANCO
Suplente: DON NICOLAS RODRIGUEZ DE PRADO
SECRETARIO: CONCEPCION MENENDEZ FERNANDEZ, O
funcionario en quién delegue.
- En representación del PROFESORADO OFICIAL, DOÑA 
MACARENA DEL BARRIO SORAVILLA (TITULAR) y DOÑA MARIA PAZ 
BERMUDEZ VALCARCE (SUPLENTE).
- Como funcionario técnico de la Mancomunidad: DON JESUS 
HERRERA SANCHEZ.
- Como representante de los trabajadores: DON NICANOR 
RODRIGUEZ CARBAJO (TITULAR) Y DON DOMINGO MORAL SANCHEZ 
(SUPLENTE).
- En representación de LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, DOÑA 
EMMA FUERTES FLORES (TITULAR) Y DON JOSE LUIS SANTOS 
(SUPLENTE)
- En representación del GRUPO DE GOBIERNO, con voz pero 
sin voto: TITULAR: DON SANTIAGO ENRIQUEZ FERNANDEZ; Y 
SUPLENTE DON ALVERICO ENRIQUEZ PINTOR.
- En representación de la oposición, con voz pero sin 
voto: TITULAR: DON BLAS RAMON ANDRES Y SUPLENTE DON RAUL 
VALCARCE DIEZ.
El primer ejercicio del referido concurso-oposición se 
celebrará el día 20 de noviembre de 1.995, a las 10,00 horas, 
en las Oficinas de la Mancomunidad sitas en Avda. de Galicia 
ns 369 -Fuentesnuevas-. Los aspirantes deberán acudir 
provistos del Documento Nacional de Identidad.
Lo que se hace público para general conocimiento, 
pudiendo interponerse contra la composición del Tribunal 
Calificador escrito de recusación en el plazo de 15 días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.




Este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 
25 de septiembre de 1995, acordó modificar el proyecto de 
“Pavimentación calles en La Riba”, incluido en el Plan Provincial 
1995, obra número 86, según el documento de modificación y 
reforma del mismo, redactado por don Javier García Anguera.
El acuerdo adoptado por mayoría absoluta de los miembros 
que componen esta Corporación, junto con el expediente, se 
expone al público por espacio de ocho días hábiles, por haber sido 
declarada la urgencia para la tramitación del mismo, transcurrido 
dicho plazo sin presentarse reclamaciones, se entenderá definiti­
vamente aprobado.
Cebanico, 26 de septiembre de 1995.-La Alcaldesa- 
Presidenta, Ana María Novoa Fernández.
9084 840 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de cognición seguidos en este 
Juzgado con el número 249/95, se ha dictado la siguiente senten­
cia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva, literalmente copiada 
dice:
El limo, señor don Juan Carlos Suárez Quiñones y 
Fernández, Magistrado Juez Titular de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de León y su partido, en virtud del poder 
que le confiere la Constitución Española, ha pronunciado en nom­
bre de S.M. el Rey, la siguiente:
Sentencia.-En la ciudad de León a 6 de julio de 1995, 
habiendo visto y oído los presentes autos de cognición número 
249/95, seguidos a instancia de doña Avelina Campos Robles, 
defendida por la Letrado señora Eresvita Castro, contra don 
Anastasio Aller Cuenllas, recayendo la presente resolución en 
base a los siguientes, y cuya parte dispositiva dice:
Fallo: Que estimando, como estimo, la demanda formulada 
por doña Avelina Campos Robles, sobre resolución de contrato de 
arrendamiento y reclamación de rentas contra don Anastasio Aller 
Cuenllas, debo hacer y hago los siguientes pronunciamientos:
-Declarar resuelto el contrato de arrendamiento que liga a las 
partes de fecha 30 de junio de 1993, sobre la vivienda sita en el 
piso 6.° C de la calle Alcalde Miguel Castaño, número 46, de 
León.
-Condenar a dicho demandado a que desaloje la vivienda y 
la ponga en orden y disposición de la actora en el plazo de 8 días 
bajo apercibimiento de lanzamiento en caso contrario.
-Condenar a dicho demandado al pago a la actora de la canti­
dad de cuatrocientas veintiuna mil setecientas cuatro pesetas por 
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rentas y cantidades debidas por el arriendo hasta la fecha de la 
sentencia así como al pago de las que se devenguen hasta el desa­
lojo de la vivienda.
-Condenar al demandado al pago de las costas causadas.
Contra esta sentencia cabe interponer ante este Juzgado y 
para ante la lima. Audiencia Provincial de León recurso de apela­
ción dentro del término de cinco días, debiéndose dar cumpli­
miento para su admisión y mantenimiento a lo establecido en el 
artículo 1.566 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.-Firmado y rubricado: Juan Carlos Suárez Quiñones y 
Fernández, Magistrado Juez de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de León y su partido.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo la presente que firmo en León a 6 de julio de 1995.
8881 5.640 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número tres de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 84/95, de 
este Juzgado, recayó la sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:
En León a 6 de septiembre de 1995. La lima, señora doña 
María del Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Instrucción número tres de León, ha visto los precedentes autos 
de juicio de faltas número 84/95, sobre hurto, en el que han inter­
venido como partes además del Ministerio Fiscal adscrito a este 
Juzgado, las siguientes: Como denunciante, Yolanda Juánez 
Rodríguez, como perjudicado, el establecimiento Día y como 
denunciado, Juan Carlos Vallejo Pérez.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Juan Carlos Vallejo 
Pérez, a la pena de cinco días de arresto menor y pago de las cos­
tas del juicio. Póngase a disposición del establecimiento Día defi­
nitivamente en la posesión de las botellas de aceite.
La presente resolución no es firme, pudiendo interponerse 
contra ella, recurso de apelación de cinco días, contados dese el 
día de su notificación.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia a fin de que sirva de notificación en forma a Juan 
Carlos Vallejo Pérez, cuyo domicilio actual se desconoce, expido 
y firmo el presente en León a 12 de septiembre de 1995.-La 
Secretaria, Begoña González Sánchez.
8882 3.240 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 80/94, dima­
nante de los autos 87/94, seguidos a instancia de Antonio Vila 
Frías y otro contra Harinera Leonesa, S.A., por cantidad, se ha 
aceptado la siguiente:
Por dada cuenta, visto el estado de las presentes actuaciones 
y habiéndose adjudicado por el compareciente don Julio Arnaiz 
Pascual la finca señalada en subasta en las presentes actuaciones 
bajo el lote número 2, téngase por levantado su embargo y prosí­
gase la subasta en cuanto a los bienes señalados en el lote número 
1.
Habiéndose ingresado por el señor Arnaiz en la c/c de este 
Juzgado la cantidad de 892.000 pesetas, dése traslado a las partes 
para que, en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho 
convenga, bajo apercibimiento de proceder a su devolución, 
debiendo facilitar dicho señor la c/c para, en su caso, proceder a 
transferir dicha cantidad.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Harinera Leonesa, S.A., actualmente en paradero desconocido, 
expido la presente en León a 1 de septiembre de 1995.-Firmado: 
P. M. González Romo.-Rubricados.
8609 2.880 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria sustituía del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 128/95, dima­
nante de los autos 856/92, seguida a instancia de Fondo de 
Garantía Salarial, contra Alfredo Voces Empresa Constructora, 
S.A., por cantidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón.-Providencia: 
Magistrado, señor Rodríguez Quirós.-En León a 24 de julio de 
1995.
Por dada cuenta, únase a los autos de su razón el escrito pre­
sentado por el Fondo de Garantía Salarial, y como se pide, dése 
traslado a las otras partes y conforme a lo dispuesto en los artícu­
los 33.4 y 32.1 del Estatuto de los Trabajadores, expídase oficio al 
Juzgado de Primera Instancia número 2, de Ponferrada, intere­
sando se ponga a disposición de este Juzgado, en su c/c, la canti­
dad de 337.142 pesetas (en las que está subrogado dicho fondo), 
que corresponden a los 30 últimos días de salario, al ser pre­
ferente este crédito.
No ha lugar a lo solicitado en el punto 4.°, letra b).
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndolas 
saber que, contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Firmado: J. Rodríguez Quirós.-C. Ruiz
Mantecón.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Alfredo Voces Empresa Constructora, S.A., actualmente en domi­
cilio desconocido, expido el presente en León a 5 de septiembre 
de 1995-Firmado: P. M.a González Romo.-Rubricados.
8641 3.480 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 211/94, dima­
nante de los autos 333/94, seguida a instancia de Jesús López 
Martínez, contra Estructuras Metálicas del Bierzo, S.A. y otros, 
por cantidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Martínez Illade.-En León a 12 de julio de 
1995.
Por dada cuenta únase el precedente escrito y comparecencia 
a los autos de su razón, dése traslado a las otras partes y como se 
pide, ténganse por embargados los créditos y c/c que tengan a 
favor de la apremiada las empresas señaladas por el actor y expí­
danse los correspondientes oficios.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndolas 
saber que, contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a que acepta la anterior propuesta. Doy fe. 
Ante mí.
Firmado: J. M. Martínez Illade.-P. M. González 
Romo.-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Estructuras Metálicas del Bierzo, S.A., Aurelio González 
González y Tomás Franco Delgado, actualmente en domicilio 
desconocido, expido el presente en León a 5 de septiembre de 
1995-Firmado: P. M.a González Romo.-Rubricados.
8642 3.120 ptas.
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Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 239/95, seguidos en este Juzgado 
a instancia de Luis Martínez Fernández, contra INSS y otros, 
sobre silicosis, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:
Fallo: Desestimo la demanda presentada por Luis Martínez 
Fernández, absuelvo a los demandados Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, 
Antracitas de Fervienza, S.L., y Fremap, de sus pretensiones y 
confirme la resolución de la entidad gestora. Contra este fallo 
pueden interponer recurso de suplicación en plazo de cinco días 
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid. Esta mi sentencia que 
pronuncio, mando y firmo.-Firmado: J.L. Cabezas 
Esteban.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Antracitas de Fervienza, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a 4 de septiembre de 1995.
8569 2.280 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 675/95, seguidos a ins­
tancia de Alonso Arias Faba, contra Antracitas del Bierzo, S.L., 
Victoriano González, S.A., Coto Minero del Sil, S.A. y Catalana 
de Occidente, S.A., sobre reclamación de indemnización, se ha 
señalado para la celebración del acto del juicio, previa conci­
liación en su caso, el día 18 de octubre próximo a las 9.45 horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a la empresa 
Antracitas del Bierzo, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en Ponferrada a 6 de septiembre de 1995, 
advirtiéndole que las demás notificaciones se le efectuarán en la 
forma prevista en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento 
Laboral.-El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
8687 1.920 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria Acctal. del 
Juzgado de lo Social número uno de los de Ponferrada.
Doy fe.-Que en los autos número 634/95, se dictó la senten­
cia número 522/95, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue:
En la ciudad de Ponferrada a 24 de agosto de 1995. El limo, 
señor don Antonio de Castro Cid, Magistrado Juez del Juzgado de 
lo Social número uno de los de Ponferrada, ha pronunciado la 
siguiente
Sentencia.-En autos número 634/95, promovidos ante este 
Juzgado de lo Social número uno, sobre reconocimiento de dere­
chos, seguidos a instancia de don José Fernández Alvarez, asis­
tido por don Jesús Esteban Fernández, contra las demandadas 
Auxini, compareciendo don Alfonso Aquino Díaz, 
Construcciones Manceñido, S.A., don Javier Alvarez Rubio y don 
Agustín López Boado Rey por Entiesa, sin que comparezca la 
empresa demandada Tecniusa, que ha sido citada ajuicio a través 
del Boletín Oficial de la Provincia.
Fallo.-Que desestimando las excepciones de falta de legiti­
mación pasiva y de litispendencia y desestimando la demanda for­
mulada por don José Fernández Alvarez contra empresa Auxiliar 
de la Industria, S.A., Auxilia, S.A.. Construcciones Manceñido, 
S.A., Tecniusa, S.A. y Empresa Nacional de Electricidad 
(Entiesa) y contra la empresa Auxiliar de la Industria. S.A. 
(Auxini, S.A.). debo declarar y declaro la improcedencia del des­
pido efectuado condenando a la empresa Auxiliar de la Industria. 
S.A., a optar en el plazo de cinco días a contar desde la notifica­
ción de esta sentencia entre la readmisión del demandante en las 
mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o al 
abono de una indemnización de 7.289.840 pesetas (siete millones 
doscientas ochenta y nueve mil ochocientas cuarenta pesetas), 
entendiéndose que en el supuesto de no optar en el indicado plazo 
procederá la readmisión, condenando asimismo y en todo caso a 
la empresa citada y a la empresa Nacional de Electricidad, S.A., a 
que con carácter solidario abonen al trabajador los salarios deja­
dos de percibir por el actor desde la fecha del despido hasta la 
notificación de la presente sentencia, cuya suma computada hasta 
la fecha de la misma alcanza la cantidad de 845.920 pesetas 
(ochocientas cuarenta y cinco mil novecientas veinte pesetas), 
devengándose 9.952 pesetas (nueve mil novecientas cincuenta y 
dos pesetas) diarias hasta la fecha de notificación de la presente 
resolución. Así por esta mi sentencia, que será publicada, contra 
la que se podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, 
en el plazo de cinco días hábiles, siguientes al de la notificación 
de la presente y conforme a lo previsto en los artículos 191 y 
siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, lo pronun­
cio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada 
Tecniusa, actualmente en ignorado paradero y su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, expido y firmo la presente 
en Ponferrada a 25 de agosto de 1995.
8689 6.360 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 285/95 a que 
luego se hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 348/95. Vistos por la señora doña María 
José Merayo García, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de los de Ponferrada, los presentes autos número 
285/95, sobre cantidad, en los que ha sido demandante don 
Miguel Angel López Voces, representado por don Angel Suárez 
Blanco y como demandados Desmober, S.L. y Fogasa, habién­
dose dictado la presente resolución en base a los siguientes.
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda debo conde­
nar y condeno a la parte demandada a abonar al actor la suma de 
488.651,5 pesetas. Sin perjuicio de la responsabilidad que en su 
momento pueda corresponder al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
ante el Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de cinco 
días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación, que para 
poder interponerse y siempre que el recurrente no sea trabajador o 
sus causahabientes, beneficiario del Régimen Público de la 
Seguridad Social, o bien ostente el beneficio de justicia gratuita 
por concesión o ministerio de Ley, deberán acreditar al momento 
de anunciar el recurso, el haber depositado en la cuenta de depó­
sito y consignaciones del Juzgado de lo Social número dos, de los 
de Ponferrada. con la clave 2141-65 285/95 la cantidad de 25.000 
pesetas en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto 
y en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una 
prestación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de 
anuncio de interposición la certificación de haber iniciado el pago 
de las prestaciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado (ilegible).
Y para que sirva de notificación a Desmober, S.L., a la que 
se hace saber que las notificaciones y citaciones sucesivas se le 
verificarán en la forma que determina el artículo 59 de la L.P.L., 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 1 de septiembre de 
1995.-La Secretaria. Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
8691 5.400 ptas.
